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и практичнее окажутся правила возобновления работы, тем скорее малый бизнес вернется 
в привычное русло, а, возможно, и проявит тенденцию к более уверенному росту хотя бы в от-
дельных отраслях. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: 
РАСКРЫТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АСПЕКТА 
 
Учетная политика занимает весомое место в рациональной организации бухгалтерского 
учета в организации. Наиболее полным и достоверным является следующее понятие термина 
учетная политика – это совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета, 
принятая организацией, представляющая собой систему непрерывного формирования инфор-
мации в стоимостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, 
расходах организации посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двой-
ной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности. 
В Республике Беларусь действует Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчет-
ности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденный 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 декабря 2013 г. № 80, ко-
торый регламентирует порядок составления и изменения учетной политики, а также порядок 
отражения на счетах бухгалтерского учета произошедшее изменение учетной политики органи-
зации. 
Учетную политику для целей управленческого учета можно определить, как совокуп-
ность способов ведения управленческого учета, обеспечивающих его непрерывность и преем-
ственность и способствующих реализации возможностей его элементов в интересах внутри-
фирменного управления хозяйствующим субъектом. Цель учетной политики для управленче-
ского учета заключается в обеспечении адекватного отражения в учете и отчетности 
особенностей бизнеса организации и его подразделений. 
При разработке учетной политики для целей управленческого учета должен быть выбран 
механизм формирования записей в главной книге управленческого учета, а именно метод 
трансформации данных бухгалтерского учета или метод первичного учета. При этом следует 
расширить перечень первичных документов, которые теперь становятся предназначенными для 
системы управленческого учета. Последовательно решаются вопросы определения ответствен-
ности за предоставление первичных документов и методологическое сопровождение, закрепле-
ния функций оформления и занесения в виде записей на счета управленческого учета первич-
ных документов, и т. д. Следовательно, создается цельная информационно-технологическая 
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инфраструктура, не уступающая по обеспечению системе бухгалтерского финансового учета в 
организации, позволяющая обеспечить управленческий учет на необходимом методологиче-
ском и функциональном уровне и, возможно, интегрированная с системой бухгалтерского уче-
та. Это обеспечит преимущество управления организацией на базе тщательно отобранной и вы-
веренной информации и многократно оправдает значительные вложения в создание системы 
полноценного управленческого учета и отчетности. 
На формирование учетной политики для целей управленческого учета влияют внешние и 
внутренние факторы. Многие ученые-экономисты советуют уделять большее внимание внут-
ренним факторам, таким как особенности нормативно-правового регулирования деятельности, 
характер и масштаб деятельности, организационная структура, наличие систем информацион-
ного обеспечения для целей управления. Не стоит пренебрегать и внешними факторами: уро-
вень инфляции, усиление конкуренции. 
Таким образом, грамотно сформированная учетная политика, способствует усилению 
финансовой устойчивости и независимости организации и в дальнейшем улучшению финансо-
во-экономических показателей деятельности организации. Внедрение учетной политики для 
целей управленческого учета призвано стать инструментом повышения уровня конкурентоспо-
собности организации, создания для них условий занятия лидирующих позиций на рынке. 
 
